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مک به ک ودر مسئله آموزش  با توجه به ارزش باالی نقطه نظرات دانشجویان مقدمه و هدف:
تعیین  هدف بامطالعه حاضر آموزشی،  مکانیسم بازخورد برای پیشرفت مداوم سیستم توسعه
 شده کسب یها مهارتخودارزیابی دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی کرمان و رفسنجان از 
 بر اساس برنامه آموزشی انجام شد. 1398-1399 در سالبالینی 
رشته بر روی کلیه دانشجویان سال آخر  یو مقطعتحلیلی  ،این مطالعه توصیفی :ها روشمواد و 
روایی  سی قرار گرفت.راز طریق پرسشنامه محقق ساخته مورد بر فسنجاندندانپزشکی کرمان و ر
 پرسشنامه پایایی و شد یابیارزحد مطلوب در نشکده دامحترم ر از اساتید سه نف توسط پرسشنامه
 تایید گردید. (=81/0α) کرونباخ آلفایاز طریق آزمون 
 (.198.42±14.13) بود متغیر 270 تا 48 بین ها مهارت از دانشجویان خودارزیابی نمره نتایج:
 نمره کمترین و ( 242.62±11.35) گردید گزارش ترمیمی بخش در نمره ای رتبه میانگین باالترین
 ودخترپسر  اندانشجوی خودارزیابی نمره بین .مشاهده شد 113.21±8.41با نمره  پروتز بخش در
 دختران) داشت وجود داری معنی ارتباط رادیولوژی و ها بیماری اطفال، ترمیمی، های بخش در
 تفاوت نیز جراحی و اندو های بخش در دختران و پسران خودارزیابی نمره بین و( پسران از بیش
 .(دختران از بیش پسران) داشت وجود داری معنی آماری
مورد مطالعه  دانشجویان خودارزیابی که گرفت نتیجه توان می حاضر نتایج پژوهش از :گیری نتیجه
  .ه استبود مطلوب ها بخش بیشتر در بالینی های مهارت در




Aim: Due to the high value of students' views on education and helping 
to develop feedback mechanisms for continuous improvement of the 
educational system, the present study aimed to determine the self-
assessment of final year dental students in Kerman and Rafsanjan from 
clinical skills acquired in 1398-1399. It was done according to the 
training program. 
Methods and Materials: This descriptive, analytical and cross-sectional 
study was performed on all final year dental students of Kerman and 
Rafsanjan through a researcher-made questionnaire. The validity of the 
questionnaire was evaluated as satisfactory by three respected faculty 
members and the reliability of the questionnaire was confirmed by 
Cronbach's alpha test (α = 0.81).   
Results: Students' self-assessment scores on skills ranged from 48 to 270 
(198.42 14. 14.13). The highest mean score was reported in the 
restorative section (242.62 11. 11.35) and the lowest score was observed 
in the prosthetic section with a score of 113.21 8. 8.41. There was a 
significant relationship between self-assessment scores of male and 
female students in rehabilitation, pediatrics, diseases and radiology 
departments (girls more than boys) and there was a statistically 
significant difference between boys and girls self-assessment scores in 
endo and surgery departments (boys more than girls). 
Conclusion: From the results of the present study, it can be concluded 
that self-assessment of students in clinical skills was desirable in most 
departments. 
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